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El regnat de Ferran VI diuen que es caracteritzà per pocs fets importants, 
sense relleu a l'exterior, tot mantenint una neutralitat que es reflectí en un 
període de pau a l'interior del país. -Conseqüentment, fou un temps de 
benestar i progrés a Catalunya que maldava pel comerç amb les Amèriques 
tan sols permès, pels monarques anteriors, a unes poques ciutats, cap d'elles 
catalana. 
Ferran VI l'any 1. 7 48 -segon del seu govern- va promulgar, amb data del 
trenta-u de gener, una Ordenanza para la conservación y aumento de los 
Montes de Marina ... 
La disposició reial, amb una brevíssima introducció però amb uns vui-
tanta articles, és llarguíssima perquè és un compendi de mesures tècniques 
de la silvicultura d'aquell temps. -S'extén en la forma com cal fer el planter 
d'arbres; com i quan s'han de transplantar; detalfa la protecció de.les plantes 
joves dels mals que els pot fer el bestiar mentre pastura; de com, quan ·i amb. 
quina lluna cal fer la poda de cada arbre. -Arriba a la recomanació de posar 
en marxa les molines instal·lades en corrents fluvials importants pel país fent-
hi el transport dels troncs per mitjà de rais i, una vegada a la molina, convertir-
los en taulons per aprofitar el menor cost del sistema hidràulic. -De fet, és una 
disposició per fer-se càrrec de les possibilitats de les drassanes per la cons-
trucció de naus de cara al comerç exterior. - Avui, potser, anomenaríem el 
resultat de l'aplicació d'aquesta Ordenanza, el Llibre Verd dels boscos.- Sembla 
una mesura seriosa per copsar la realitat del mercat interior de fusta, tot pro-
curant-ne una regulació, amb una prioritat manifesta: la necessitat d'embar-
cacions que tenia el país. 
Aquesta disposició es ·va aplicar a la Vall del Bac a l'agost del mil set-
cents cinquanta-tres, per mandat directe de jutge sots-delegat de Montes y 
Plantaciones de Sant Feliu de Guíxols. 
Pablo Galza Notaria Real( ... ) doy fe y verdadera testimonio como en los 
autos formados por el señor Antonio de la Llera Juez Subdelegada de Montes 
y Plantaciones en la vil/a de Sant Feliu de .Guíxols domiciliada en razón de la 
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visita y manifiesto tie los arboles del termino de la Vall del Bac se proveyron 
por su merced dos autos cuyo tenor .. . L'acta que segueix és datada ... a los 
dichos mes y año a la Vall de! Bac pel Sr. Antonio de la Llera jutge comissionat 
pel M.l. Sr. José de Contamina, Intendent General de l'Exèrcit i Principat de 
Catalunya i ordena que es faci la visita i manifest dels arbres existents ... en 
los montes( ... ) comprendidos des del Río Fluvia hasta la Ralla de Francia y 
la mayor parle del Corregimiento de Vique. 
L'objecte de la visita és una inspecció ocular previ avís als ... actua/es 
Bay/e y Regidores amb el corresponent ban públic que ... se ha mandado a 
los bezinos moradores estantes y habitantes ... perquè donin relacions jura-
des de toda classe d'arbres que hi hagi a les propietats del territori yisitat de 
les quals s'indiquen: Quexijos (varietat de roure), Encinas, Alcornoques, Ala-
mos blancos y negros, Chopos, Fresnos, Alisos, 0/mos, Noga/es, Hayas, 
Castaños y Pinos i, encara, amb autorització de comprovar ... los libros y 
acientos y demas pape/es que deben parar en el archivo del Ayuntamiento 
del expresado /ugar ... 
Per portar a terme aquesta inspecció de la qual l'escrivà n'aixecaria 
l'Acta corresponent, hi eren presents l'Antoni Garí Maestro delineador de 
Construcción (suposem delineant de Drassana) que tenia 50 anys d'edat; i, 
com a pràctics del país, van nomenar en Joan Badosa que declara tenir 70 
anys poco mas o me nos i en Jaume Llongarriu, amb 36 anys complerts.- A les 
set del matí ja eren al lloc on havien de començar i foren advertits que .. . pas-
seassen dicha partida y aquella viessen y caleu/lassen con todo cuidada y 
reflexión ... i així comença la caminada tot revisant els arbres existents després 
de dividir la Vall en quatre partidas: Oriente, Mediodia, Poniente y Cierzo. 
Als dos experts del país se'ls exigia ésser ... dos personas las mas 
practicas e. inteligentes que ay en su jurisdicción en el conocimiento de la 
extensión y limites de dicho territorio sus montes, prados, cotos rea/es y tie-
rras as i realengas como propi as de dicho /ugar y de particulares y en el de los 
arboles de las referidas especies. -Como tambien en los plantí os y que sepan 
si ay carri/es abiertos para conducir las maderas de construcción a los embar-
caderos. - (. .. ) lgualmente tengan conocimiento de las tierras que seran mas 
utiles para la formacion del vivero que se manda ( ... )para plantar en el be/lo-
tas de ro ble nueces y piñones de la mejor calidad o aquella especie que mas 
ame .Y con venga a la tierra de dicho terrena.- I en relació al Maestro Delinea-
dar se li asseny~lava .. . observara en dichd reconocimiento los arboles i..Jtiles 
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al presente para sacar piezas de construcción para navios y otras embarca-
ciones ( ... )con distincion de las especies y n° de elias y ceparación de los que 
son nuevos, crecidos y viejos. 
Abans de prosseguir parlarem dels dos pèrits del país, únics que 
pp_9em tractar de reconèixer. -En Joan Badosa és, sens dubte, el propietari 
de La Badosa (la de Baix i la de Dalt) i sembla que si a l'any 1.753 declara 
que té setanta anys, més o menys, sembla evident que per ésser el Joan 
Badosa que en data de 1.780 és perpetuat a la llinda de la portalada de la 
seva pairalia, seria persona d'una longevitat improvable. -Però la inscripció 
de la llinda de La Badosa és incompleta perquè el picapedrer només hi posà 
1 " 7 - 8 ; per tant si la xifra que hi falta no fos un zero ens podria donar una 
edat de cEmt anys, o més, per al nostre home. -Sembla, doncs, que el de la 
llinda no és pas el pràctic d'aquest peritatge arbori, sinó un seu descendent 
inmediat.- No hi veiem cap més interpretació de les xifres, molt ben esculpi-
des per altra part, mal que tinguem en compte la corrosió que en fes l'anual 
cerimònia del salpàs. 
En Jaume Llongarriu és el primer dels Jaume de la nissaga, nat el mil 
set-cents quinze, fill de Segimon Llongarriu i de Francesca Orri (de Can Orri 
de Vilallonga) que perdé el pare quan sols tenia cinc anys amb.dues germa-
nes i un germà de molt efímera vida, fill pòstum del finat. -L'heretat, ja for-
mada pràcticament, passà per uns mals moments i sols es pot atribuir a la 
capacitat i empenta d'aquesta dona valenta, senyora majora, tenutària i usu-
fructuària, el reeixir d'aquesta situació difícil, certament.- Caldrà contar-ho bé 
en una altra ocasió. 
Comencen les declaracions d'arbres existents en cada una de les 
heretats, de les quals en detallarem una i resumiren les altres per evitar una 
extensió exessiva i el to reiteratiu de les actes. -Y al final donaren un resum 
de les plantes escollides i les assenayalades pel Reial ús in mediat. 
En la heredad nombrada Manso LLongarriu propio de Jayme Llongar-
riu que se compone de cien to y catorze qras. tierra seca no que li nd a a Oriente 
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con el termino de Castellar, a Mediodia con el de Vianya, a Poniente con el . 
Manso Coll y a cierzo con el rio de Llierca,_ en la que se hallan los arboles 
siguientes: 
Robles para Embars. veinte y si nco 25 
/dem nue vos sinquenta 50 
/dem viejos sinquenta 50 
Hayas señaladas tres 3 
/dem nuevas veinte 20 
/dem viejas veinte 20 
Noga/es viejos dos 2 
Pi nos nuevos veinte 20 
Alamos negros nuevos seys 6 
Que todos los arboles de esta heredad son ·• 
en n° de ciento noventa y seis 196 
De los que expresó el Maestro Delineador 
havia senyalada veinte y ocho 28 
Y que de los demas arboles nuevos no havia por ahora ninguno util para el 
Real Servicio por tener poco grueso y que los viejos solamente podian servir 
para carbon, lenya o otros usos del Pueblo. 
En alguna de les heretats, en indicar el poc diàmetre dels arbres 
<< nous», s'afegeix ... si bien con el tiempo y cuydado podran llegar a serio. 
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Junt amb «Liongarriu», segueixen les finques de la partida de Llevant: 
Manso Coromina, de Llorenç Coromina 
Manso La Torre, de Cayetano Descatllar 
Manso Turayolas, de Francesc Costa 





Partida de Migdia 
Manso Coll, de Jaume Llongarriu 75 8 
Manso Pagès, de Cecília Frigola 95 3 
Manso Abad, D'Hereus de Josep Puig 32 4 
Total assenyalats i d'ús inmediat 202 15 
Partida del Nord: 
Manso Triadur, de Josep Triadur 167 4 
. Manso Thomas, de Jaume L/ongarriu 27 
Manso Seravitg, d'Antonio Morer 15 3 
Manso Serras, de Raimon Auguet 170 8 
Manso Coma, de Jaume Coma 82 4 
Total assenyalats i d'ús inmediat 461 19 
Partida de Ponent: 
. Manso Badosa, de Joan Badosa 90 6 
Manso de l'Om, de Jaume Serrat Mariner 35 2 
Total assenyalats i d'ús inmediat 125 8 
Que todos los arboles de las heredades 
de este termino comprehenden e/N° de mil 
tres cientos seys. 
Estoes: 
Robles, ochocientos veinte y sinco 825 
Alamos negros, doze 12 
Hayas, ciento doze 112 
Pi nos, quarenta y dos 42 
Encinas, ducentas noventa y seys 296 
Noga/es, veinte y nue ve 29 
1.306 
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Y de estos hay utiles el pnte.setenta y quatro. 
(Hem de fer l'observació que la suma d'arbres està equivoca-
da; són 1.316 enlloc dels 1.306 però com que els sumands són correc-
tes amb els detalls de cada heretat i espècie arbòria, per açó deixem 
la xifra tal com ens la dóna el document.- El tràfec dels pèrits i la calor 
que deurien passar durant la jornada agostenca, bé ens permeten 
d'ésser indulgents per aquest tan elemental com involuntari error) . 
En relació als camins per a la treta de la fusta, els pràctics del país ho 
contesten posant de manifest dificultats quasi insuperables; vegem: ... que 
en toda este territorio no se enquentran carri/es abiertos para la cond!JCCión 
de las maderas al embarcadero de San Felio de Guixo/s que es el mas in me-
diata a este termino y dista de el catorze leguas y en caso que S. M. quiera 
que se hagan deveran ir desde este termino por el mismo camino que passa 
deste pueblo a Bianya que dista hora y media cuyo coste en abrir dicho 
camino o carretera sera muy crecido por lo aspero y quebrado del terrena y 
desde el termino de Bianya deveran hir por Olot carretera del Se/lent Gerona 
y desde al/i a dicho Puerto de Sn. Feliu. 
Les catorze leguas a raó de 5,5 quilòmetres per llegua, aproximada-
ment, farien un total de 75 o 80 quilòmetres per camins carreters~ no carrete-
res- com el vell carn í a Santa Pau retret en l'itinerari. - Encara que, al llarg del 
camí, nombrosos hostals oferissin descans, menjar i beguda per a homes i 
animals, amb el relleu d'aquests últims -almenys en rutes organitzades i con-
corregudes- podem imaginar-nos el treball ingent que el transport de troncs 
de certes llargàries i gruixos suposava.- La Srta. Sala em deia un dia que els 
ajuntaments es veien obligats a ajudar a aquests combois en passar pel seu 
terme municipal, ço que vindria a corroborar la dificultat que hom reconeixia 
a la feina. 
Amb referència al terreny més adequat per fer-hi un viver pel planter 
d'arbres que mana la reial ordenança, el més idoni que trobaren fou ... un 
pedazo de tierra secana propio del Manso Coll sito en la partida de Mediodia 
que comprehende treinta y quatro pa/mos de largo y veinte y seys de anxo 
que linda a Oriente con la pared de la lglesia (ermita de Sta. Magdalena), 
Mediodia Poniento y Cierzo con tierras del mismo Manso Coll por hallarse en 
el todas las circunstancias prevenidas. 
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Per fi es recomana als amos de les finques visitades que es procuri 
l'augment i conservació dels arbres ... plantando anualmente a su tiempo 
secenta arboles de la calidad de alamos negros noga/es y chopos que a este 
Jugar por razon del vecindario fe corresponde. -És a dir, que concreta el nom-
bre d'arbres a plantar en relació als habitants de la zona visitada temperant 
el que ordenava la disposició reial de ... que cada vecino plante a su tiempo 
tres arboles del genero que señalare el visitador. 
Tot concorda finalment amb els autos originals rebuts de la Superiori-
tat i, de tot plegat, se'n dóna constància en Acta del dia dotze d'agost de mil 
set-cents cinquanta-tres, després d'un dia de treball per part de tots. -Bé, hem 
de fer constar però, en honor a la veritat, que els enfeinats foren el delineant 
i éls dos pràctics del país, perquè tal com es fa constar, en la conclusió del 
document, el Sr. Antonio de la Llera va sofrir una importuna lndisposición. 
De quin va ésser el resultat pràctic de l'aplicació d'aquesta reial orde-
nança a laVall del Bac i, segurament, en d'altres tocoms del que fou el Corregi-
miento de Vic, no en sabem res. -No hem trobat cap document que es referís al 
que deixem comentat.- Sembla difícil que tingués una aplicació efectiva. -
Ferran VI regnà pocs anys més després d'aquesta visita-inspecció del 53 
(1.746-1.759) i, amb Carles lli, s'obre una època molt diferent en política i 
també en el comerç. 
El cert és que les drassanes catalanes establertes al llarg de la nostra 
costa van treballar a un ritme de plenitud i, qui sap?, si arbres de la Vall del 
Bac van convertir-se en quadernes o quilles i fins en elegants pals de naus 
catalanes amb rumb a terres americanes. 
Ramon Llongarriu i Montsalvatje. 
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